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［田園風景］ ［海の眺望］ ［茶店］ ［髪を結う］
12──1878
［駄馬を曳く馬子］ ［宿屋の娘］ ［茶を供える僧，仏教の墓］ ［茶店で煙草を吸う車夫たち］
Yoritomo. Fac-simile d’un 
dessin japonais.
頼朝．日本の素描の模写
［漆塗りの風変わりな鉄製の兜］ L’impératrice Zingoo-koogoo. 































［港座の客席と花道］ ［舞台袖の桟敷に座る警官］ ［下座音楽］ ［女形と黒衣］
［幕間の回り舞台の準備］ ［役者と後見］ ［重の井］ ［三太（三吉）］
1878──15
［重の井］ ［警官と野良犬］







The “Tokaido,” or public high 
road.
“東海道”，すなわち本街道
Dai-Butz, the bronze idol, 50 feet 
high.
大仏，青銅像，高さ５０フィート
Lake and vilage of Hakone.
箱根の湖と村
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